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N O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
DON FIDEL DE MORAGAS Y RODES 
El día ¡8 de junio del presente año de 1951, entregó su alma al Creador 
Don Fidel de Moragas y Rodes (R. I, P.). 
Su venerable y prestante figura, realzada e insuperablemente dignificada por su 
profundo espíritu cristiano y patriarcal, por su carácter bondadoso, apacible y su-
mamente simpático, por sus méritos científicos de investigador inteligente, incansable 
y afortunado, perdurará inolvidable en la memoria, no sólo de sus numerosísimos 
parientes y allegados, sino también en la de todos aquellos que le hemos conocido 
y hemos gustado el benéfico influjo de su preciada amistad, de su edificante trato 
y de las enseñanzas de sus vastos conocimientos y experiencia. 
Nació en Valls el dia 27 de mayo de 1859 —a su muerte había ya cumplido 
los 92 años—; era hijo del renombrado jurisconsulto Don José de Moragas y de 
Tavern, nieto del célebre pintor Don Vicente Rodea y Aries, de cuya obra 
conservaba en su vetusta casa una interesantísima serie de bocetos de retratos 
al pastel. 
Su afición a las disciplinas históricas le condujo a dedicar su luenga vida al 
estudio de los Archivos, principalmente de Valls; labor doblemente meritoria, por 
las dificultades y fatigas que impone y por lo callado y oculto de! carácter de 
la misma, pues los resultados de tales investigaciones, que se pueden dar a conocer 
al público, expresan apenas una pequeña parte de los sudores que el prolongado 
y paciente esfuerzo han costado. 
Valls, su patria, supo reconocer sus méritos, así los de investigador, publicando, 
apreciando y enorgulleciéndose de sus trabajos y éxitos, como también sus elevadas 
dotes de buen ciudadano, eligiéndole para presidir y regir, como Alcalde de su 
Ayuntamiento, los destinos de la laboriosa villa. 
Era socio de nuestra R, Sociedad Arqueológica, desde el año 1920. y Formó 
parte del primer Patronato del Monasterio de Santa María de Poblet. A pesar de 
su modestia personal, sus méritos científicos trascendieron fuera del ámbito de 
nuestra Provincia; prueba de ello es el honor que le confirió la Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, con el nombramiento de Socio Correspondiente. 
Sus publicaciones, numerosas e importantes, son solamente un índice muy parcial 
de sus trabajos e investigaciones. Buena parte del material por él reunido ha que-
dado inédito y serla de desear que fuese dado a conocer todo el fruto de su gran 
labor histórica. Reseñamos, a continuación, una serie de sus publicaciones en 
monograFia, revistas y periódicos, pero damos esta lista con el fundado temor de 
que queda incompleta, especialmente en lo que se reFierc a los estudios no pu-
blicados. 
Trabajos publicados en nuestro B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO 
Sant Vicens Ferrer i el Papa Benet XIII a Valls (copia): III, 21 (1918) 68. 
L'Art, els artistes i'ls artesans de Valls: III (1921) 15. 43, 65 y 75; III (1922) 
105, 143, 194, 216 y 232. 
Contracte per al cadiratge del refetor nou del Monestir de Santes Créus fet entré 
l'abat Bartomeu Rovira i l'esculptor Bernat Perelló (copia): III, 11 (1924) 207, 
Varia de documents: III, (1925-36). 
Fra Vicent Ferrer. Benet XIII. El Rei Martí: III, 42 (1929-32) 190. 
Otros ¡rabajos y publicaciones 
L'antigua Universitat de Valls (conferencia): Valls, 1914. 
Catàleg dc VArxiu municipal (de Valls): Valls, 1916. 
Catàleg de l'Arxiu Parroquial de Valls; "Estudis Universitaris Catalans", XI, 1926, 
pág. 172, 
L'Estudi de Valls: "Est. Univ. Cata!.", XII, 1927, pág. 467. 
Els retaules de l'esglcsia de Sant Joan Baptista de Valls: "Acción Comarcal", 
Valls 31-1-1931. 
La devoció mariana a Valls: "Estel Marià". Valls, 1-1931. 
Art, artistes i artesans de Valls : "Est. Univ. Catal.", X IX , 1934, pág. 281, y X X , 
1935, pág. 50 (inacabado). 
Una excursió per la història de Valls: (Edición de homenaje al cumplir los 90 años), 
Tarragona, 1950. 
Exposició Bibliogràfica de Valls í Comarca: "Patria". 
Enterrament d'en Joan Felip Castaños: "Patria". 
Catàleg de l'Arxiu Notarial (de Valls). 
Efemèrides,—-Notes històriques de Valls: "Patria". 
El Corpus ríe Valls. 
Confraries i Gremis de Valls. 
Els antics Gremis de Catalunya„' 
Monografia històrica agrícola (Valls). 
Monografia del Convent dc Monges Carmelites (Valls). 
Monografia de Sant Joan dc Valls. 
Jmtmc Cltjó, Bisbe dc Lleida i Tortosa. 
Santa Ursula, coputronu dc la Vila dc Valls, 
Creus de terme. 
L'església vella i l'església nova de Valls. 
Ordinaclons dc Valls. 
Llista dels Jurats dc Valls. 
Llista dels Batlles dc Valls. 
Gcneologia d'algunes famílies de Valls, 
Notes de les esglésies de Fontscaldes, Masmolcts i Picamoi.vons. 
Llisto dels Rectors de Valls (inacabada). 
Monografia de la Capella de M adona Sari fa Maria del Lledó. 
Obres d'art desaparescudes. 
D O N J E R Ó N I M O M A R T O R E L L Y T E R R A D A S 
En Barcelona, a 2 del pasado agosto, falleció el Arquitecto D. Jerónimo Mar-
torell y Terradas (R. I. P.), socio de la R. Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
desde 1921. 
En 1915, fué nombrado Director del Servicio de Conservación y Catalogación 
de Monumentos de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona y, al extender 
este organismo su tutela a los ámbitos regionales, hubo de intervenir técnicamente 
en la conservación y estudio de varios monumentos tarraconenses. 
Los lectores que deseen conocer más extensamente la labor de arquitecto de 
D. Jerónimo Martorell, podrán consultar provechosamente el interesante articulo 
necrológico que le dedica la Revista "San Jorge" de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Barcelona, núm. 4. oct. 1951, págs. 32-37, Nosotros nos ceñiremos en 
nuestra nota a dar noticia de sus trabajos técnicos y publicaciones sobre monu-
mentos de nuestra Provincia y Archidlócesis. 
Trabajos técnicos 
Tarragona.—Intervino por el Institut d'Estudis Catalans en la primera campaña 
de excavaciones en la Necrópolis paleo-cristiana de San Fructuoso, 
Tarragona.— Obras de urbanización del Paseo Arqueológico. 
Tarragona.—Consolidación de la muralla romana en el tramo de detrás del Matadero. 
Tarragona.—Pavimentación de los Claustros de la Catedral. 
Monasferio de Poblet.—Primeras campañas de restauración del Cenobio. 
Monasterio de Santes Creusi— Obras de consolidación en la galeria del Palacio 
del Abad. 
Monasterio de Vallbona de les Monges.—Restauración del cimborio gótico, 
Fontscaldes.—Conservación y protección del horno de cerámica ibérica. 
Publicaciones 
Tarragona y sus antiguos monumentos: "Anuario de Arquitectos de C.", 1920. 
Restauración del Castillo del Camarero, en /feus: Revista del Centre de Lectura. 
Reus, 1923. 
Restauración de las Murallas de Montblanch: "Mati", Barcelona, 1932. 
Normas adoptadas en ta reparación de Poblet: "Poblet", 1933. 
Pasco Arqueológico de la "Falsa Braga". Tarragona: "Butlletí del Centre Excur-
sionista de Catalunya", 1933. 
La Lonja de Tortosa: Arquitectura y LIrbanismo", 1935. 
i?esfauMición de Poblet: "Arquitectura y Urbanismo", 1935, 
Conferencies 
Cámaras reales de Poblet. Ateneo de Barcelona, 1940. 
El Artesonado del Bucentauro. (Sacristía interior de la Catedral de Tarragona), 
Círculo Artístico, Barcelona, 1935, 
D , P E D R O E S T E L A L L O P I S . , 
El día 22 de junio, después de penosa y larga enfermedad y a la avanzada 
edad de 75 años, falleció nuestro amigo y consocio D. Pedro Estela Llopis (e. p. d.). 
Amó con fervor las cosas de Tarragona y de su Historia y fué siempre un 
entusiasta colaborador de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, a la cual 
dió su nombre en 1913 y de cuya Junta Directiva formó parte, como Vocal, en 1932. 
Por su conocidísimo taller de encuademaciones, donde supo hermanar siempre 
el gusto más depurado con un gran amor al oficio que ejerció con técnica y pul-
critud esmeradas, pasaron durante muchísimos años las ediciones de nuestro B O L E T Í N , 
a las cuales concedió siempre un interés especial y lleno de afecto. 
D . JOAQUÍN D O N O S O R E N ART (Tarragona). 
